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As diversas ferramentas da tecnologia da informação têm o poder de influenciar e 
transformar o cotidiano. O dinamismo no processo de transmissão tecnológica da informação 
é decisivo na construção de um espaço de socialização e disseminação de saberes e 
conhecimentos científicos. A nova era da informação, caracterizada pela rapidez e pelo livre 
de trânsito de informações e expressões, é capaz de engajar centenas de milhares de pessoas 
em prol de um objetivo, o que possibilita a criação de novas formas de participação, 
organização e divulgação, fortalecendo, consequentemente, a própria democracia.  
O mundo mudou nessas últimas 3 décadas de modo extremamente substancial. Nada 
parece estar tão longe. Notícias, pessoas, investimentos, crises e riscos ganham uma nova 
espacialidade e temporalidade. O direito definitivamente precisa de novas narrativas e novos 
estatutos para dar conta dessa nova dinâmica que caracterizam os fenômenos e conflitos 
contemporâneos. A vida nua nos exige a pensar de modo diferente, ensinar e aprender de 
modo diferente. A investigação jurídica precisa de um encontro definitivo com a realidade 
crua que afetam os sujeitos para além de sua pertença jurídica moderna. Imigrantes, 
refugiados, famintos, cidadãos desqualificados de um modo geral, parecem ser ignorados pela 
frieza do direito e de suas formas rasas de manifestação. Acordar para a vida que tem drama, 
rosto e algo que nos responsabilize é uma medida prévia ao debate epistemológico no direito.  
O Curso de Graduação em Direito do Instituto Cenecista do Ensino Superior de Santo 
Ângelo, afirmando o compromisso de aprimorar e difundir um conhecimento jurídico 
avançado e crítico, apresenta a toda comunidade acadêmica, com a finalidade de consolidar 
um espaço de debate e troca de ideias entre pesquisadores, estudantes e profissionais da área 
jurídica, a nova edição da revista (RE) PENSANDO DIREITO. Sempre buscando acompanhar 
a velocidade do mundo contemporâneo na difusão de informações e, principalmente, levando 
em consideração a conveniência e facilidade de acesso aos meios eletrônicos, a revista passará 
a ser publicada apenas em formato eletrônico, em versão online, disponível a qualquer hora e 
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Os últimos números da revista têm sido editados respeitando todos os critérios de 
qualidade do sistema Qualis de periódicos, garantindo aos autores, avaliadores e leitores um 
resultado cada vez mais republicano e de acordo com os padrões científicos mais elevados. Os 
acessos em número elevado à revista tem demostrado que estamos no caminho certo e que 
vale a pena fomentar espaços de divulgação de pesquisa. O leitor com certeza atestará nosso 
otimismo.  
Boa leitura a todos. 
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